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Resumen 
La creación de esta carrera de posgrado se ha proyectado como una necesidad evidente de la 
actualización científica, tecnológica y técnica en el sector de la Microelectrónica. Este compromiso 
académico asumido por la Universidad Católica de Córdoba contribuirá al desarrollo de tareas de 
investigación y enseñanza de un saber del máximo nivel científico con la característica de su mayor 
actualización brindando al mismo tiempo la posibilidad de formación de recursos humanos con un 
gran dominio de la tecnología y de las técnicas de proyecto, diseño y fabricación. 
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